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Masa : (3jam)
sira pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi_ T.ISA
Tuka surat yang terceLak seberum anda memulakan-peferiksaanini.
Jawab LI!!$ soalan sahaja.
1. Menurut undang-undang Kecil Keseragaman Bangunan Lgg4(cara Pengesahan Kebakaran, pemadaman dan e6nggeraKebakaran), ada dua sistem pancur yang digunaliSn iaituSistem Pancur Kering dan Sistem pancur Basah.Nyatakan perbezaan di antara sistem-sistem tersebut.
Di- mana dan di dalam keadaan apakah pemasangan si_stemini diperlukan"
(20 markah)
2. senaraikan jenis-jenis hawa di-ngin yang anda ketahui_dan nyatakan di bangunan jenis apak-h yang kebiasaanjenis-jenis ini dipasang,
Terangkan dengan terperinci bagaimana perjaranan sertaprinsip-prinsip asas Sistem pendinginan Hawa,
(20 markah)
3. Nyatakan ketiga-tiga sistem bekalan air panas
dan huraikan satu daripada sistem j_ni dengandan sertakan lakaran di mana perlu.
Apakah formula untul< halaju aj-r yang mengalir
orifi-s.
Dapatkan ungkapan: h =
yang wujud
terperinci
rnenerusi
V
2g
di mana
dan
h
v-
:
ketinggian
halaj u
pecutan graviti
(24 markah)
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4. Namakan dua jenis kekerasan air yang terdapat dalambekalan aj-r dan nyatakan proses berkaitan yang dapat
melembutkan/membuang kekerasen itu.
Terangkan dengan bantgan lakaran dua jenis bekalan air
ke bangunan.
t20 markah)
5. Kirakan jumlah beban dalam ampere dan dengan gambarajah
- kaedah p-ndawaian tunjukkan susunan papan jangka d.an
saj-z-sai-z kabel untul< sj-stem pemasangan di rumah dua
tingkat. dan beban-bebannya ad.alah seperti berikut: -
Tingkat Bawah Tingkat Atas
Lampu 100W
Soket 5 Amp
Kipas Angin 100W
Soket 13 AmP
Soket 14 AmP
L4
I
4
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2
8
I
4
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(20 rnarkah)
Dengan bantuan lakaran, bincangbal ITpA caratakingan air dalam perangkap boleh hilang'
teranfkan juga kaedah yang boleh digunakan untirJ<
mengatasi masalah di at'as.
{L2 markah)
Dengan menggunakan rumus Chezy, kira gradien yang
aip"tfu:.an-ot"h satu paip air sisa bergaris pusat
O.-OS m untuk mencapai halaju aliran 0'8 m/s'
Andaikan pengaliran setengah berlaku'
Guna C = 55.
Rumus ChezY:
V = C J(mi)
di mana
6- (a)
(b)
V
M
i
- halaju aliran {m/s)
- pemalar ChezY . ,
- halaman min hidraul (mz/m)
- cerun (m/m)
( I markah)
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7. Dengan bantuan lakaran huraikan perbezaan sertakerebihan dan kekurangan sistem-sistem sanitari berikut:
i. Sj-stem dua paip
ii. Sistem satu paip pengudaraan penuh
(20 markah)
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